






Childcare Groups as social resouces in community-based parenting 
support
-basic elements to establish a "childcare group"-
Yuka KOIKE   Keiko KAKUBARI
Department of Child Studies,Faculty of Human Life Studies,University of Niigata Prefecture
キーワ ドー：一時保育、「保育グループ」の基本的要素、地域子育て支援


































































































































































































































































































































で 8時 30 分開始、遅いもので 22 時 30 分終了、
保育の時間が長いものでは 8時 30 分から 18 時







































































































































































































































































































































６）http ://npwf . jp/eventm/eventm 162 .html













（ 参 照　http://homepage3 .nifty.com/NP-Japan/　
2013 .02 . 05取得）
８）「ふくしまママ茶会」とは、福島乳幼児妊産婦
ニーズ対応プロジェクト（2011年4月設立、詳細は
http://fukushimaneeds.blog50 .fc2 .com/）がその支
援活動の一つとして取り組んでいる、東日本大震災
による避難者を対象とした交流会の名称である。プ
ロジェクトに所属する各拠点（栃木・茨城・群馬・
新潟・首都圏）で積極的に行われてきており、新潟
では2011年10月を皮切りに2012年12月までに計16
回の「ふくしまママ茶会」を新潟市、五泉市にて開
催している。
９）尾木まり：一時預かり事業のあり方に関する調
査研究（平成19年度厚生労働科学研究費補助金　
政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業），
132 -133，2008．
10）角張慶子・小池由佳：母子分離における母親の意
識−“子どもを預ける”サポート先の違いによる意
識の比較を中心として−，県立新潟女子短期大学研
究紀要、2009．
11）筆者が調べたところ、派遣型一時預かり制度のモ
デル化及び普及事業　07年度事業報告，財団法人生
協総合研究所，2008．等である。
12）貝塚子育てネットワークの会：『うちの子　よそ
の子　みんなの子　貝塚子育てネットワークの会−
10年のあゆみ−』,50 ,1999 .ここでは、ネットワー
ク活動の中心が子育て中の母親たちであることか
ら、活動当初から保育を行っていたことが示されて
いる。
